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 
mp
     



mp
   
 
mp
  
 
        

      

        

     

        

         
        

mp




   
 
mf
    

mp


 

   

   
 
     

                    


   
f
  
 

mp
        
mf
     
mp
                                          

   
f
    

mp
        
mf
     
mp
                                           
   
f
    
                              
   
f
    

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Bpicc.
tub. b.
vib.
hp
vln I
vln II
vla







25
    
molto rubato
mf
    
5
    
mp
  
5
   
mf
7
   

    
mp
     
    
         
   
 
NMMOMMLM

pp

3


  

3
        
3
 
  

3
 
 
pp
   

pp
 
  
pp
 
picc.
fl. I
hp
vln I
vln II
vla
vc.
d.b.





30


5
  
7
    
  
mf
     
f
      
        
      
  
6
3
5

      
p

3

 
    
3


  

3
      
MLLOLMML

   

   
    
 
pp
  

mp
pizz.   
mf
      
3

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picc.
fl. I
tpt I
tpt II
tpt III
hp
vln I
vln II
vla
vc.
d.b.







34
  
molto rubato e deciso
mf
    
5
     
mf
 
5
   
7
f
    
 
  
5
  
7
    
  
   
mf
  
6

 
p
      
  
mp
       
mf
   
mf
   3
3 3
 
p
          
mp
       3 3 3
3
 metal mute
p
            
mp
        
5
   
3         
3
 
 
     
mf

3

 
 NMLOMMML 


p
  

    
p
    3
   
mp
   
 
mp
    

mp
  
arco


mp
sul G  
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fl. I
tpt I
tpt II
tpt III
hp
vln I
vln II
vla
vc.
d.b.






38   
f
   
              
f
  
5
   
7
  
    
mf
     
3
5 6
  
   
   
   
3 
          
f

  
MMLOMMMM
 mf   mp   
 
mf
  
 
mf
  
 
mf
   
   
mf
   
  
mf
  
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Cpicc.
fl. I
fl. II
ob. I
ob. II
cl. I
cl. II
hn I & III
hn II & IV
tpt I
tpt II
tpt III
tub. b.
vib.
hp
vln I
vln II
vla
vc.
d.b.










42

p
            3
 
f
     
          
p
                3 5
  
p
    3   

p
  
 
p
    

p

 
p


p
    
  
 II
p
       
  nat.
p
      
   nat.
p
     
  nat.
p
 
 
mp
          
 
p
                       

3
 
   3  
mp
  
p
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        MMLOMNNM
    p
            
    p     
3         
     p
        
    

   
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picc.
fl. I
fl. II
ob. I
ob. II
cl. I
cl. II
b. cl.
bsn I
bsn II
hn I & III
hn II & IV
tpt I
tpt II
tpt III
tbn.
b. tbn.
tuba
tub. b.
vib.
hp
vln I
vln II
vla
vc.
d.b.









49                
mp
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